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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001015005 ENDANG DWI RAHAYU 14  100
 2 2001015018 KHALISHA DARA MAKOTA 14  100
 3 2001015030 PRISCILIA SELSA ISNAINI 14  100
 4 2001015037 FADILAH LARASATI 14  100
 5 2001015043 CINDA LUTHFIANA ARIFAH 14  100
 6 2001015049 NABILA LATIFFUL ALFIYAH 14  100
 7 2001015055 ODIAR RIADI ARINTA 14  100
 8 2001015061 RACHMA AMINDAYANI 14  100
 9 2001015067 ANDINI SUNDARI ADI PUTERI 14  100
 10 2001015074 KEZIA DHIYA FITRONELLA 14  100
 11 2001015086 INDY RAHMA AULIA 14  100
 12 2001015092 DYAH AYU BANOWATI 14  100
 13 2001015098 ALIZA LUTVIANA ADE 14  100
 14 2001015110 MAHAR MUBAROK 14  100
 15 2001015116 RIDHA AMELIA RIVANDA 14  100
 16 2001015122 RAEHANA TSANIA NABILAH 14  100
 17 2001015128 AURA PUTRI ADELIA 14  100
 18 2001015134 SYAHRA AZHAR KAMILA 14  100
 19 2001015140 HUSNATUL DIHNI 14  100
 20 2001015146 DIAH KOMALA 14  100
 21 2001015152 ISMI IZZATI 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001015158 SITI FARIDA 14  100
 23 2001015165 YULIZA TANIA 14  100
 24 2001015171 ALMAA ZAHRATUL FATIHAH 14  100
 25 2001015177 HELFA NUR SAFITRI 14  100
 26 2001015183 NAJDATUL MUNA 12  86X X
 27 2001015189 RAIHAN IHSANUDDIN 14  100
 28 2001015195 SITI NURHALIZA 12  86X X
 29 2001015201 AYUDIAH UTARI 13  93X
 30 2001015207 SYIFA AUGUSTRIANINGRUM 14  100
 31 2001015213 OSA ALFITMY 11  79X X X
 32 2001015215 IZDIHAR AULIA ILMI HASNA 14  100
 31.00Jumlah hadir :  32  32  32  32  30  31  31  31  32  32  30  32  32




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2E
















Sejarah Perkembangan Bahasa  31 HJ. NANI SOLIHATI
 2 Senin
15 Mar 2021
Kalimat dalam Bahasa Indonesia  32 HJ. NANI SOLIHATI
 3 Senin
22 Mar 2021
Kalimat Efektifa  32 HJ. NANI SOLIHATI
 4 Senin
29 Mar 2021
paragraf  32 HJ. NANI SOLIHATI
 5 Senin
5 Apr 2021
Kutipan  32 HJ. NANI SOLIHATI
 6 Senin
19 Apr 2021
Surat menyurat  30 HJ. NANI SOLIHATI
 7 Senin
24 Mei 2021
Kutipan dan Sistem Rujukan  31 HJ. NANI SOLIHATI
 8 Senin
31 Mei 2021
Daftar Pusaka  31 HJ. NANI SOLIHATI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2E















7 Jun  2021
surat menyurat  31 HJ. NANI SOLIHATI
 10 Senin
14 Jun  2021
Daftar pustaka  32 HJ. NANI SOLIHATI
 11 Senin
21 Jun  2021
fungsi bahasa  32 HJ. NANI SOLIHATI
 12 Senin
28 Jun  2021
Tugas  30 HJ. NANI SOLIHATI
 13 Senin
5 Jul 2021
KISI KISI UAS  32 HJ. NANI SOLIHATI
 14 Senin
12 Jul 2021
 32 HJ. NANI SOLIHATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001015005 ENDANG DWI RAHAYU  78 85  80 90 A 80.40
 2 2001015018 KHALISHA DARA MAKOTA  78 85  78 90 B 79.40
 3 2001015030 PRISCILIA SELSA ISNAINI  80 85  80 90 A 81.00
 4 2001015037 FADILAH LARASATI  78 85  82 90 A 81.40
 5 2001015043 CINDA LUTHFIANA ARIFAH  83 85  80 90 A 81.90
 6 2001015049 NABILA LATIFFUL ALFIYAH  80 85  80 90 A 81.00
 7 2001015055 ODIAR RIADI ARINTA  80 85  82 90 A 82.00
 8 2001015061 RACHMA AMINDAYANI  80 85  80 90 A 81.00
 9 2001015067 ANDINI SUNDARI ADI PUTERI  82 85  80 90 A 81.60
 10 2001015074 KEZIA DHIYA FITRONELLA  78 85  80 90 A 80.40
 11 2001015086 INDY RAHMA AULIA  80 85  79 90 A 80.50
 12 2001015092 DYAH AYU BANOWATI  88 85  80 90 A 83.40
 13 2001015098 ALIZA LUTVIANA ADE  82 85  81 90 A 82.10
 14 2001015110 MAHAR MUBAROK  78 85  70 90 B 75.40
 15 2001015116 RIDHA AMELIA RIVANDA  82 85  85 90 A 84.10
 16 2001015122 RAEHANA TSANIA NABILAH  82 85  80 90 A 81.60
 17 2001015128 AURA PUTRI ADELIA  82 85  80 90 A 81.60
 18 2001015134 SYAHRA AZHAR KAMILA  80 85  78 90 A 80.00
 19 2001015140 HUSNATUL DIHNI  85 85  80 90 A 82.50
 20 2001015146 DIAH KOMALA  80 85  75 90 B 78.50
 21 2001015152 ISMI IZZATI  80 85  82 90 A 82.00
 22 2001015158 SITI FARIDA  90 85  80 90 A 84.00
 23 2001015165 YULIZA TANIA  80 85  75 90 B 78.50
 24 2001015171 ALMAA ZAHRATUL FATIHAH  80 85  75 90 B 78.50
 25 2001015177 HELFA NUR SAFITRI  78 70  80 90 B 77.40
 26 2001015183 NAJDATUL MUNA  80 85  75 90 B 78.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2001015195 SITI NURHALIZA  80 85  80 90 A 81.00
 29 2001015201 AYUDIAH UTARI  85 85  80 90 A 82.50
 30 2001015207 SYIFA AUGUSTRIANINGRUM  78 85  80 90 A 80.40
 31 2001015213 OSA ALFITMY  78 85  80 90 A 80.40
 32 2001015215 IZDIHAR AULIA ILMI HASNA  82 85  81 90 A 82.10
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
Ttd
